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1 海外受众的文化认同与需要
2015 年 11 月 20 日，联合国秘书长潘基文在一次
书法文化交流活动中说， 书法是世界上最古老的和伟
大的传统艺术， 优雅的线条和生动的结构给人一种美
的享受， 这种东方思想的传播给世界人民之间的相互
理解和欣赏建立了一座桥梁。他也是一名书法爱好者。
每年的 4 月 20 日，谷雨也就是中国的 24 节气之一，这
一天被定为中文日。每年的中国文日，联合国总部都会
举行盛大联欢，包括中国传统民间艺术的展示、来自世
界各地的学生的歌舞和诗歌表演。
吴晓萍 [1]（2011）以麻省大学波士顿分校和布莱恩
特大学孔子学院的“星谈”暑期班为案例，通过实地问
卷调查的方式， 考察孔子学院公共外交职能的实现效
果，在这项调查中，78%的人表示“星谈”使他们对中国
的评价更加积极并且比以前更加关注中国；86%的人
认为孔子学院对提升中国形象和推广中国文化起到了
积极作用；98%的人愿意在结束学习后到中国进行实
地参观。 这些数据都表明了中国文化在海外受到了越
来越多的认同和认可， 对外汉语教学正在积极有效地
开展。
2 中国传统思想在中国文化传播中的现实意义
2.1改变中国的负面形象为世界和平贡献中国智慧
孔子学院在中国复兴传统文化的背景下应运而
生，然而在 2004 年到 2015 年，在十五年的时间里，虽
然在数量上不断增加， 但孔子学院的发展并非一帆风
顺。 孔子学院在数量上的快速发展引起了西方国家的
注意和警惕，并将其视为一种文化入侵。
英国哲学家波特兰·亨廷顿在《文明的冲突与世界
秩序的重建》 中错误的将中华文明和西方文明对立起
来，并指出中国的崛起将可能带来中国的霸权，这种霸
权将削弱美国和西方在东亚地区的影响。 受此种观念
和言论的影响，中国文化被赋予了太多消极的映像。
这种种迹象表明世界上其他国家是不了解中国
的，或者说了解的只是浅层次的东西，若他们知道中国
人的处世哲学，就不会视中国为危险的存在。当世人知
晓中国人是在怎样的文化氛围中成长起来的， 深刻理
解了中国人的思想方式和行为方式后， 误解也会随之
消失。当今世界虽以和平为主，但动荡的因素却也越来
越多。 中国的传统文化为消弭这些不安定因素提供了
诸多可借鉴之处。张艳杰[2]（2014）在分析了孔子学院汉
语国际传播近十年的发展状况， 归纳总结了孔子学院
的办学成效，其中，张指出了在发展过程中，“中国威胁
论”是语言文化传播的阻滞因素之一，针对此种情形，
张艳杰认为应对“中国威胁论”的挑战，首选也是最佳
举措是传播中国哲学，将以孔子主张的“和为贵”“和合
万邦”准确的传播出去，并找到中西文化的共同点为沟
通的切入点。
朱凤云、范秀丽 [3]（2014）在《中国文化国际化战略
的路径分析》中分析了中国文化国际化的现状，并指出
了中国文化国际化尚存的几大弊病，如把中国文化过
度符号化，缺乏文化创新和思辨意识等，针对这些问
题，作者说“与其拿这些既不实用又没多少文化内涵的
符号化产品作为国际交流的礼物，不如拿一本翻译为
当地语言的中国名著作为礼物更能体现中国文化的博
大精深和走向国际化的决心。 ”这些给对外汉语文化教
学提供了革新的方向。
2.2 中国传统思想对于治疗现代人的精神疾病的积极
意义
20 世纪初至今，中国哲学对于世界的另一大贡献
体现在心理学领域。工业文明下的世界，带给人们的不
仅仅是物质上的富足与享受， 随之而来的各类心理问
题也开始困扰着人们。 这种困境使得心理学家开始认
识到机械主义心理学的弊端， 并渐渐拜托照搬自然主
义科学方法带来的困扰，将目光投向东方，中国古代的
道学以及融合了道学精髓的禅宗思想受到他们的重视
和实际应用。作为中国的传统哲学，它成为大多数中国
人的精神良药。
中国道教从修心与积德相结合的角度来论述心性
修炼，提出内外双修的要求，这一点给了心理学家诸多
启示。 道学中，有一个共通的观点，即认为人的身心健
康与人的心理有着密切的相关性。医学研究认为，人的
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精神状态和心理状态直接影响个体的内分泌系统，而
内分泌系统又和人的身体健康有着直接的联系， 再次
印证了道教的内外双修的重要性。 吕锡琛、 陈明 [4]
（2009）认为道教将人视为身、心、灵三位一体的整体，
认识到道德、心理问题对健康的危害，形成了身体、心
理、道德三层面密切相连的整体养生观，强调修德与养
生的密切联系，对当代人类颇具启示。现代西方人本心
理学、超个人心理学等流派所倡导的“冥想”“聆听身体
内部的声音”等心理保健和治疗方法，就与此有着很大
的相关性， 而西方心理学家在临床实践中所取得的疗
效也证实了道学这一方法的科学性和现代价值。
吕锡琛（2008）提出在文化全球化的背景下，必须
让中华文化所蕴含的普遍性价值得以充分彰显。 他以
跨学科的视角详细介绍了中国哲学中的道学是如何推
动心理学的转变与发展的，并借鉴和运用意义治疗法、
认知疗法和人本心理学、 分析心理学等西方治疗理论
和方法，针对浮躁、焦虑和自卑等负面心理或心理障碍
的成因，对道学原典中“顺应自然”“安时处顺”“宽容不
苛”“不与物迁”等思想进行现代诠释，阐发其所蕴含的
心理调治智慧， 并列举道家人物的典型事例进一步说
明这些思想对于保持心理健康、 稳定心理品质的积极
作用，认为道学中的智慧可以为陷入困扰、心理疾病以
及精神空虚、意义失落的现代人类提供对治之方。
吕锡琛（2009）道学与现代心理治疗学派的相契不
仅限于治疗思想层面;在此基础上，一些现代心理治疗
家还将道学自然无为、 抱朴守真等思想与自己原有的
治疗方法相结合而创造出新的治疗方法，美国心理治
疗家罗杰斯创立的“以人为中心疗法”、日本心理学家
森田正马创立的“森田疗法”等皆是这种结合的产物。
这些疗法大量的汲取了中国哲学中的精髓部分。 例如
老子的思想“柔弱无争”。 老子的这种“无为”的目的是
维护万物的内在和谐， 使万物的自主性和自身的力量
得以发挥，使其自然自由地成长。 “柔”“无争”等观点都
是灵活化解矛盾的力量，它能促进人际和谐、社会和谐
和精神和谐；仁慈、宽容、谦逊、尊重和其他态度产生的
灵活性原则可以帮助人们保持良好的精神状态， 如和
平与安宁，而争斗的思想或行为，如竞争、对抗和自以
为是的行为不仅会伤害他人或社会，而且也导致焦虑、
愤怒、孤独、空虚和其他心理问题。
不只是中国的道教对人的精神有着极大的益处，
在儒学中，这种益处也无处不在。 施中连（2011）指出，
物质文明日益发展的社会并没有从根本上消除人们内
心的痛苦，抑郁症、焦虑症和不断增长的自杀数字显露
了现代文明的尴尬， 表明人类当今的精神病痛带有明
显的现代特征。 施说传统的价值观念可以为人们寻求
一个出口，其中儒学中阐述的深刻的哲学、伦理学理论
对于人们的精神成长和完善， 拜托日常生活中的烦恼
和痛苦有诸多益处。 施中连总结了儒学中有六个方面
可以有效治疗现代人的心灵伤痕。 （1）儒家思想认为，
人应该确立自己的精神高度，即理解、求索、修道，从而
建立战略优势，克服社会苦难和人性弱点所造成的精
神痛苦。 （2）儒家思想提倡关注悟性的修行而不是对贫
穷忧虑。儒家先贤认为，我们应该采取担心而不是忧虑
的辩证态度。 （3）儒家向往的不是肉欲的满足，而是高
尚的精神追求之乐，事体验人间真情的快乐，这是一种
真正的、持久的快乐，不像粗鄙的感官刺激，肉体快感，
转瞬即逝；（4）儒家坚持乐天知命的人生态度；（5）儒家
思想认为，人不应该因为没有被人理解而过度苦恼，这
对医治现代人浮躁的心理是非常有益的。 （6）儒家思想
要求每个人都要对他人的苦难产生同情、宽容和关爱；
要尽力同情、尊重、关心、帮助他人，救助生活中有困难
的人，减轻他们的苦恼。
随着中国的国际地位不断提升， 在各领域发挥着
越来越重要的作用，扮演者越来越重要的角色，让中国
走向世界，让世界读懂中国，成为中国在大国之路上继
续行走的关键。在这种背景和形势下，实现中国文化的
国际化，成为每一个中国文化传播者努力的方向和目标。
3结语
对外汉语文化教学中， 一般遵循先物质文化后精
神文化的次序，在初级、中级、高级的对外汉语文化教
学中，文化内容的选择应遵循循序渐进的原则。中国哲
学的导入，也应呈现阶梯性的进展。哲学的教学或者说
文化的教学， 并不能像语法教学和功能教学一样取得
立竿见影的效果，这是一个漫长的文化认同的过程，要
让一个对既有文化产生认同的语言学习者接受并认同
一种新的文化，需要所有汉语教学者的努力和等待，但
这种等待是值得的。对外汉语中的文化教学，不应该成
为教学中的附属品，不是学习辛苦时的一个调剂品。对
外汉语教学的最终目的应该是将中国文化中更高的价
值层面上的东西展现给世人。
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